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secit Olaus (Lib. II, cap. xxv), adhuc ibidem cernuntur,
quamquam tam altae non sunt antiquitatis, quam auctor tri-
buere voluit iisdem 7). Quae de regio titulo &: potentia Feu-
norum vetusta asseruntur (L. III, Prae!.), non quidem ver-
botenus sunt intelligerda, ubi illaesam retinere volumus ve-
ritatem historicam, attamen antiquorum Tslandensium innitun-
tur testimoniis; similiter Rosticphum (Rostiophum) Finuicum,
post mortem deorum dignitati promotum (III,tiv.) auctoritati
debet saxonis Grammatici & Joh. Magni 8). Neque in eo
a veritate decedit, ubi Fennos Lapponesquc ob artem magi-
cam, cujus peritissimi habebantur, antiquitus samosissimos
suisse contendit (Lib. III, cap. xvi), cosquc in incantationi-
bus suis persiciendis usos suisse carminibus magicis, aliisque
ritibus superstitiosis (Lib. III, cap. xvn), vel ubi de pellibus,
in commutatione rerum, pecunia; loco adhibitis (L. I.Y, cap. nx,
L, VI, cap. xii, xvi), deFennorum in agricultura 9), pisca-
tione, in arte dolia lignea persiciendi, & arcus tractandi peritia
(Lib. 1Y, cap. iv) commemorat. Agit deinde de conversione
Fennorum ad”sidem Christianam, Erico IX & Henrico Episcopo,
quem salso Archipra?sulem appellat 1), ducibus ; exponit cha-
racterem majorum, laudat inter alia eorum hospitalitatem,
7) Csr Cei. Wallenii Finska Ridderskapets ock Adelns Hist.
Abo 1827» 4:0 P* l7 s<I*
8) saxonis Gram. Hist. Dan. ed. stephanius. L. III, p, 44. Jo.
Magnus 1. c. Lib. I; cap. X.
9) Figura aenea L. XIII, cap. III praemissa ejusmodi apml anti-
quos in usu suisse rei agrariae instrumenta, qualia hodienum
apud nostrates reperiuntur, demonstrat.
i) successore Erici IX, Carolo sverkeri regnante Archiepisco-
palis demum dignitas Upsaliae instituta est, et quidem anno
u63 vel 1164. Csr, Lagerbr. sv. R. Hist. D. II, s. J77 s.
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contenditque eosdem tardos suisse ad iram, at si diu proro-
cati suerint, tarditatem magnitudine vindictae compensasse
(L. IV, cap. xviii), utrumque, ut nobis videtur, liaud im-
merito. Quae deinde (Lib. Y, p.issim) de pugili insigni Fen-
uico, starehatero, ex auctoritate saxonis Grammatici, asse-
runtur, ita jamjam'fabulis sunt intertexta, ut vix aliquid ve-
ri inde erui queat 2). Praeterea ex ingenio ut videtur eun-
dem Tavastum (Lib. Y, cap, rn) appellat, cum saxo, quem
ipse testem producit, tantum ”in ea regione, qua; svetiam
”ab oriente complectitur, quamque nunc Estorum, aliarum-
”que gentium numerosa barbaries (qualis quippe saxonis
”tempore erat,) latis sedibus tenet, eundem originem duxisse”
contendat 3), sagae vero Islandenses e Jotunbeimia, in oriente
Biarmiae sita, oriundum starcbaterum perhibeant 4)- Quae
deinde de rebus nostratium militaribus (si. VII, c. vm, x,
xn, L. IX, c. xrix), de regiminis forma sub ditione svc-
cana (L. YIIs, cap. xxvi, L. XI, cap. xv), de incursioni-
bus gentium orientalium in Maderum lacum (iX, xxxvi),
de Eennorum in navibus aedificandis peritia (X, 111), de bel-
lis mutuisque irruptionibus a Russis svecis Fennisque invi-
cem factis, moribusque in iisdem usitatis (L. XI, c. 1 —vii),
&: de armis Ferinorum (L. XI, cap. xrn sq.) commemo-
rantur, omnia ita sunt exposita, ut etsi ali erroribus non li-
bera, tamen critice dijudicata & pensitata, haud contemnen-
dam Historico rerum nostrarum suppeditare queant opem.
De agricultura ulterius tractans consuetudinem in cinerem
agrorum sylvestrium seminandi, veritati convenienter expo-
nit (Lib. XIII, c. v). Fennos hordeum operae praeparasse,
a) Vid. saxonis Gramm. Hist. Dan. ed. steph. Lib. VI, p, 103,
VII, p. Ia4• Gsr. Miiller om Kilderne til saxo s. 77 IF. in
libro: Det K. Danske Videnskabernes selskabs Philos. og
Hist. Ashandlinger, a:en D. et Dahlmanns Forschungen aus
dem Gebiete der Gesoh. Th. I, s. 268 IF.
3) saxo p. 105. 4) Mulier 1. c. p. 78.
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ex eoque cerevisiam maxime aestimatam coxisse (XIII,
xxv 11), aliis quoque testimoniis historicis probatur 5). se-
quitur tle vasibus ligneis, a Fennis subtiliter elaboratis (XIII,
xxxvui), (juorum consiciendorum hodienum callent peritia;
de caseo ab iisdem praeparari solito (XIII, xlvih), de bo-
bus agriculturae adhibitis (XVII, iv), de equis Fennicis ob
qualitatem laudatis (XVII, vtn), qua in re cum Annalium
Russicorum testimonio convenit 6); neque attentione indigna
esse putamus quae deinde sub sinem operis passim de ani-
malibus Fennicis asseruntur, -- In conscribendo opere hocce
parum, ubi res exposuit antiquiores, ipsa consuluit documen-
ta historica, verum ea tantum narravit, quae aliis scripto-
ribus, praesertim saxone Grammatico & fratre suo Joh. Ma-
gno, quos saepissime testes prolert, e sontibus jamjam erant
eruta atque exposita; & in enumerandis regionum borealium
memorabilibus maximam sidem habuit iis, quae ab Aucto-
ribus antiquis, Graecis nimirum & Romanis, eorumque iu
medio aevo successoribus, sunt enarrata; reliqua & praeser-
tim quae de statu patriae, qualis ejus erat aetate, traduntur, e
propria experientia & coaevorum hausit indiciis. Ut vero
nostrum de opere Olai Magni paucis verbis exponamus judi-
cium, satendum quidem est, auctorem nostrum non eo prae-
ditum suisse ingenii acumine, neque rerum peritia, ut scri-
ptorum aliorum essata atque indicia recte dijudicare potuerit,
quare auctoritati eorum nimis considens saepe in errorem ab-
ductus est; neque coaevos suos penitiori superavit naturae co-
gnitione, sed credulitati spississimaeque suae aetatis superstitioni
addictissimus, meris fabulis & nugis haud raro sidem tribuens,
easdem utpote res veras & certas enarravit; interdum etiam nimio
in terras boreales, ubi natus ei;at, amore permotus, easdem
5) Csr. Abo Tdng. sor 1784» »• 69 s*
C) Chronicon Novgorod. I partem Carenae equarum frequentem
appellat; p. 602.
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pulchriores quam revera sunt exponere studuit. sunt vero
haec, quae auctori nostro in vitium verti possunt, menda plu-
rima ejusmodi, ut aetati, qua vixit, maxima eorum culpa
haud immerito tribui debeat: floruit namque tempore tanta
adhuc superstitione demerso, ut eadem laborarent viri sum-
ma doctrina illustres, & cognitio naturae adeo erat manca, ut
absurdissimae sictiones crederentur, neque igitur mirandum,
Olaum nostrum quoque genio coaevorum litasse; unde rerum
borealium exornandarum studium unicum restat eidem meri-
to in vitium vertendum. Plurimae vero hinc natae auctoris
nostri narrationes tales sunt, ut minor earum vis absque ma-
gno negotio possit dijudicari, neque igitur nugae hacce lacile
quemquam decipiant; ([nae autem ccteroquin ab eodem asse-
runtur, non ita side indigna nobis videntur, quin in summo
tpio laboramus monumentorum antiquorum desectu, critico
judicio aestimata atque aequa lance pensitata, emolumentum
haud contemnendum suppeditare queant morum patriorum in-
dagatoribus, conditionique Fcumae, qualis tunc temporis
erat, illustrandae inserviant; unde Olaum Magnum rerum I’cu-
nicarum scriptoribus inserere, eumqne in pagellis antea a
nobis in lucem emissis, opportuna data occasione, testem
proserre, haud dubitavimus. Editiones varias, aeque ac ver-
siones operis dijudicati, enumeratas exhibet Ampl. W arm-
holz in Bibi. sveogoth. Historica, T. ils, p. x46 sqq., unde
easdem heic silentio transire ratum habuimus.
Omnium, rjni post introductam inFenuiam doctrinam cv-
angclicam, antiquitatem nostram indagandam susceperunt, pri-
mus asserendus est M. Mien ven Agiucola, qui in paroecia
Perae, provinciae Nylanclensis, natus, prima in litterarum ele-
mentis Wiburgi posuerat fundamenta, unde Aboam vectus,
Episcopi Martini skytte factus est scriba, deinde Wittebcr-
gam missus, ibique Magistri honoribus munitus, testimonio
Lutheri honorisico ornatus in patriam rediit, ubi Rector con-
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stitutus est scholaj Aboensis, tum a consiliis & Vicarius Epi-
scopi senio jam conlecti, tandemque post obitum ejusdem
Episcopus Aboensis creatus, (pia dignitate sungens, e lega-
tione in Moscoviam suscepta redux, A;o 1.557 morti occu-
buit.- Versioni suae Fennicaj Psalmorum Baridis, A:o i55i
Holmise 4:o editae, carmen Eennicum, ([uo mise-
randam rerum divinarum cognitionem in patria tempore pa-
ganismi & doctrinae Catholicae praevalentis demonstrare vo-
luit 7), deorum cultum apud Ethnicos Fennos usitatum, ri-
tusque superstitiosos ad Catholicismi usque aetatem conserva-
tos breviter adumbrans. Psalterio tamen hocce, magis jam
raro, satali bibliothecae Academicae incendio nobis erepto,
carmen laudatura nonnisi in Mugii Historia Ecclesiastica de
Priscis sveo-Gothicae terrae Colonis L. YI, cap. vi perlege-
re licuit, unde quale ibidem occurrit, quoque dijudicabitur
a nobis, insciis praeterea, numne exemplum cura ipsius Agri-
colae excusum paiillo fuerit copiosius. Totum populum in
Tavastos & Carelios, ut videtur, distribuens, auctor utrique
genti divei’sos adseribit deos, seorsim enumerans, indicatis
insimul breviter eorum negotiis , Tavastorum novem numi-
na: Tapio, Ahti, Ainamdinen (W5in5m6inen) Rahkoi, Liek-
ld(5, Hmarinen, Turisas, Kratti, Tonttu, quibus accedunt ge-
nii mythologici, Kapeet & Kalevan pdjat appellati; Carilionim
autem duodecim, scilicet Rongoteus, Pellonpekko, Wiran-
kannos, Egres (Euros) 8), K6nd6s, Hkko, Rauni, Kckri,
Hiisi, Weden Emd, Nyrkes & Hittavanin, praeter ({uos genii
quoque mortuorum, Menninhsiset dicti, divino prosequeban-
tur honore. Cognitionem horum numinum maximam ad partem
ex antiquis Fennorum carminibus, sic dictis Runis, haustam es-
se probabile videtur, (piorum (pium tantum fragmenta, tem-
porum iniquitate, nobis restant, in quibus plcrique ab Agri-
7) Vid. Abo Tidng. s. 1796, N:o 15-
8) Gsr. Lexic. Fidele. Auct. Renvall sub Egres.
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cola commemorati dii desiderantur, non mediocrem ad inda-
gandam Mythologiam nostram poema hocce breviusculum
vim asserret, si plenam eidem habere auderemus lidem. Oc-
currunt autem,in catalogo hocce numinum appellationes, par-
tim genio Fennicae linguae alienae, e. c. Rongoteus &c Wirau-kannos, partim a svecis maniseste mutuatae, ut Kratti, unde
apparet haud critico judicio indicia sua congessisse nostrum.Pariter distributio deorum inter Tavastos & Carelios haud
immerito suspecta videbatur Rev. Lencquist 9); reperiuntur
namque in diis Tavastorum varii, e. c. Wdjn&moinen, &
iurisas, quorum Carelii quoque notitiam habuisse viden-
tur 1), & vice versa, unde rectius forte dii potentiores ut-
jjote utrique stirpi communes describendi suissent, dii vero
minorum gentium, (quales erant diversorum animalium syl-
vestrium, sciurorum, leporum etc., vel olerum & herbarum,
ut pisorum, raparum etc. patroni,) separatim annumerandi;
longo namque temporum intervallo, quo 1acubus, paludibus
&c silvis distincti vixerant Tavasti &: Carelii diversos mino-
res colendi deos ansam sine dubio habuerunt, quamvis quos
communes in originariis suis habuerant sedibus, neque sepa-
rati oblivioni tradere potuerunt, nec qui cultu dignissimis an-
numerabantur apud unam stirpem, alteri ignotos permansisse
credibile videtur. Praeterea brevitate sua laborat opus .Agri-
colas, obveniunt namque in Runarum reliquiis multo plura
numina, quam quae in catalogo hocce occurrunt commemo-
rata, uti lacile persuadere sibi potest, qui IMythologiam Fen-
nicam a Praecl. Ganauder conscriptam consulere velit. Ni-
hilominus, praesertim in minorum deorum serie varii quo-
que asseruntur in Runis desiderati, quorum appellationes
suyt mero Fennicae, unde colligi potest, eosdem apud Fenno»
9) De superstitione veterum Fennorum theoretica et practica;
Praes, Porthan, p. 6.
i) Csr. si placet Dis*, nostram de retere Carelia p. 5i.
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revera suisse cultos. Exponuntur praeterea de sacrisiciis, va-
riisque ritibus superstitiosis non solum in EtlmicismO, verum
iu Catbolicismo (|uO(|ue apud majores usitatis, aetati antiquio-
ri indagandae aliquatenus inservientia, ideoqne ab omnibussere rerum nostrarum scriptoribus, praesertim Mylhographis
consulta. Quare quamquam opusculo huicce haud magnum
tribui possit pretium, memoratu dignum tamen illud censui-
mus, utpote primum Mythologiae nostrae exponendae pericu-
lum, a viro susceptum, immortaliter de Ecclesia nostra ev-
angelica merito, qui scilicet primus scripturae sacrae, in na-
tivo sermone legendae, nobis secit potestatem 2). Merita &
lata Agricolae, prolixiori narratione exposita qni perlegere
velit, Juusteni adeat Chronicon Episcoporum a Cei. Porthan
editum, p. 39 sqq., annotationesque editoris, eidem operi
asfixas p. 733 —7.53, ubi etiam libri ab eodem in lucem e-
missi recensentur. Yideas quoque llbvzeliiEpiscoposcopiam,
H. s, s. 344 si
sequitur coaevus Agricolae, eidemque meritis sle Eccle-
sia nostra vix inserior, M. P Jittjsten. Natus Wi-
luirgi vel ia vicinia ejusdem, ubi hbstienum praedio cuidam
nomen est Juustila 5), scholisque \A iLurgi & ALoae fre-
a) Opera Fennica in usum Ecclesiae ab Agricola edita, versio-
nesque variorum, e sacris Bibliis, librorum consectae asserun-
tur a praecl. C, N. Keckman in: Fbrteckn. a hartills vetterllgen
tryckta Finska skrisler, s. 1, a. Csr. Abo Tdng. s. 1796,
Nio 15, 16.
3) Possedisse olim praedium bocae Episcopum nostrum inde
colligas, quod nepos ejusdem ex silia, Consul quondam Wi-
burgensis, Joh. Rosencroel, dominum in Justila sese appel-
laverit. Gsr. Porth. ad Juust. p. 767. Num tamen in ipsa
urbe sundus fuerit, nomine Juustila significatus, quod qui-
dem suspicabatur Cei. Porlhan (!. c. p. 766), quia in vicinia
suijse perhibetur sundi cujusdam Domiuicaaorum (svartebrb-
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quenlatis, lector mensae Episcopi Martini skytte factus est;
sacris ordinibus deinde initiatus, &: Wiburgum missus, per
biennium sere muneri Rectoris scholae vicarius praesuit. Quo
negotio peracto, A.o x545 iter in Germaniam suscepit, &
Wiltebergam adiit, ubi per triennium commoratus, aliis eti-
am quibusdam visitatis Academiis Germanicis, summis in
Philosophia honoribus est auctus, postcaque litteris Melanch-
thonis instructus commendabis, patriam revisit, A:o 1548
Rector scholae Aboensis constitutus. Anno deinde i554 pri-
mus Episcopus Wiburgensis est factus, iudeque A:o i565 ad
sedem Episcopalem Aboeusem translatus 4); quo munere sun-
gens, doctrinae Christianae in Fenuia demonstraturus initia &:
incrementa, ejusque emendationem Gustare 1 regnante pera-*-
ctapi, Chronicon Episcoporum Fmlandensium, in usum prae-
sertim sacerdotum suae dioeceseos compositum, manu scri-
ptum in lucem emisit, quod res gestas &c sata omnium Epi-
scoporum, qui ad sua usque tempora, tam fidei Catholicas
quam Evaugelicae addicti. Ecclesias Fcunicae praesuerant, vi-
ginti sex numero, ab anno 1157 ad annum i563 ordine chro-
nologico continet allatos. Praesatione, quae occupationem &
ad sidem Christianam conversionem Fennias demonstrat, prae-
missa, ipsum Chronicon Fragmentum tam diligenter sequitur
Palmskoldianum, ut verbotenus haud raro cum eo conveniat,
eundemque rerum enarrandarum & taxandarum modum, im-
mo ingenium Catholicas doctrinae addictum retineat immuta-
der Closter-garden), nobis non constat; potuerunt enim Mo-
nachi etiam ruri in vicinia praedii Juustila sundum quendam
habere*
4) Vitam nostri expositam reperiet B. L. in Rhyzelii Episcoposcopia
stockh. 1752 Del. I, s. 346 s.; copiosius vero in Chronico
ip«ius a Porthan edito, cui coronidis loco, e Fragmento bio.
graphiae Juustenianae st aliis antiquitatis documentis conge-
sta, asfixa est.
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tum. si quasdam anni notas, a Jirasteno additas, exceperis,
in exordio operis alia non enarrantur, quam quae in sonte
isto antiquo jamjam sunt exposita, iu vita vero Thomse, E-
piscppi ordine quarti, quaedam adduntur, in eodem deside-
rata, st quo longius procedit opus, eo crebriora siunt ejus-
modi additamenta ex aliis documentis hausta. Nullibi tamen
tam frequentia eadem obveniunt, quin primarium locum sem-
per obtineat Fragmentum Palmskdldiauum, in quo quum
nonnisi paucis verbis singulorum Episcoporum expositae sint
vitae, Juusteni quoque Chronicon, praesertim ubi antiquiora tangit
tempora, Antistitum lata breviter tantum absolvit. Addita-
menta ista hausta videntur e documentis, jamjam temporum
iniquitate nobis ereptis, uberrimum autem monumentorum
aequitatis horreum, librum scilicet privilegiorum Ecclesiae
Aboensis in opere concinnando usurpatum suisse, credibile
non duximus, quia tum volumen longe prolixioris ambitus
certe congessisset noster, neque iu colligendis tantum Episco-
porum vitis,, siculi praedecessores easdem scriptas relique-
rant, ut ipse prositetur (p. 9), subsistere potuisset, verum
singulis codicis istius pensitatis st dijudicatis litteris ac mo-
numentis, ipse opus conscribere suamque propriam eidem
inserere debuisset mentem, neque in rebus maximi momenti
ab eodem decessisset 5), nec tandem alia scitu dignissima,
in collectione ista documentis probata, silentio transtisset.
Quum tamen vxx cogitari potest, privilegia Ecclesiae Cathe-
drae, concessa, ejusdemque in actis asservata, quantumvis ce-
teroquiu tempore reformatae doctrinae jamjam diminuta, An-
tistiti ejusdem plane suisse ignota, verisimistimum videtur
5) Narrat e. c. Fennis tempore demum Magni Tavast, ab anno
1412 ad a. 1450 pontificis, jus regem eligendi et ad commi-
cta regni legatos mittendi concessum esse, quum tamen in
libro Privilegiorum litterae serventur Haquini, Regis, A;o
1362 datae, privilegium hocce majoribus jam tum conceden-
tes. (Fol, 39).
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Juustemnn muneris, quo sungebatur, gravissimi negotiis dc-
dentimx, ista inconsulta relinquere, & in brevi Episcoporum
catalogo subsistere coactum luisse, ideoqne omnino in animo
habuisse, documenta in usum historia nondum adbibita ue-
gligere, &: tantum ea, quaj ab aliis in unum orant colle-
cta , rebusque nostris illustrandis jamjam parata in opere suo
proponere. Ejusmodi documenta paullo uberiora asfinxisse
videntur Juosteno ab eo sinio tempore, quo ad cathedram
Episcopalem promotus est Magirus (Jiai Tavast, quae tamen
haud diligentius prioribus examinata, qualia, a viris doctri-
na; Romanae addictis, invenit conscripta suo inseruit Chroni-
co; quod ex initio operis ad vitam usque Arvidi Kurck, an-
no i5io nd Episcopalem dignitatem evecti, colligi potest,
ubi mons Catholicismo addictissima, ideoque sententiae Juu-
steni, in schola Lutheri & Meldnchthonis educati, plane op-
posita, sese prodit. Hac vero via odiosam istam historicorum
plurium evitavit consuetudinem, majorum mores & res gestas
cx suae astatis indole genioqne judicantium ac pensitantium,
omniaque suae intelligentiae minus arridentia a*vo antiquo in
vitium vertentium. Itaque, paullo prolixiorem si exceperis
ambitum, quamdin antiquioribus auctor usus est documentis.
Fragmento Falmsk61diano simillimum restitit opus, nisi quod
in isto desideratas vitas Magni de ffrkilax, Laurentii stmr-
ps & Johannis Olavi eodem quoque genio papistico habeat
descriptas, unde sententia quam de Fragmento Falmsk61dia-
no supra tulimus, de maxima quoque operis Junstenianipar-
te valet. Ultimi demum Episcopi Fmlandensis Romano-Ca-
tholici, Arvidi Kurck, sala ipse enarranda suscepit noster, ae-
que ac successorum ejusdem proximorum Martiui skytte,
Michaelis Agricolae .& Petri Follingii, cui deinde ipse in se-
de Episcopali Aboensi successit. Yitam Arvidi, utpote mi-
nus sibi notam, paucis absolvit, tantum de morte ejus ca-
lamitosa, quae dum, insidias Christierni ii evitaturus, in sve-
clam trajiceret, in mari Botlmico accidit, .quodammodo pro-
lixius narrans. Aequaliter in siliis quorumdam virorum no-
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Lilium, regio jussu interemtorum, recensendis diutius immo-
ratur. Transiens deinde ad fidei commutationem, de meritis
Petri ffrkilax, primi in patria, vacante sede Episcopali, do-
ctrina* purgatae nuncii atque interpretis, disserit, quoque mo-
do pedetentim ritus papistici aLrogati, missa permutata, cae-
remouiaeque nova; institutae sint, in vita Martin! skytte ulte-
rius exponit. .Allatis skyttii prioribus, antequam Episcopus
creatus esset, salis, moribusque ejusdem laudatis, juvenes vi-
ros aL eodem ad exteros, scientiarum ediscendarum caussa,
missos enumerat, quaeque praeterea tam in vita Episcopi,
quam in Ecclesia Fennica iu universum notatu digna vide-
rentur, enarrat. similiter Agricolae juventutem, studia in
j)atria &c apud exteros, administrationem rectoratus Aboen-
sis, opem iVIartino skytte, senio consecto, praestitam, ad di-
gnitatem Episcopalem electionem, resque in eadem gestas
exponit; neque opera ejusdem in usum Ecclesiae edita enu-
merare, nec alia ejus merita asserre omittit, etsi minus sa-
vere videatur viro, cujus sata describenda siLi proposuerat,
aemulatione forte duorum doctrina tam excellentium, quam de
patria optime meritorum virorum sensus abalienante. Petri
Follingii vitam brevius absolvit noster, quia mores viri in
univorsum minus laudandi suisse videntur, & religioni habuit
auctor, naevos membrorum Ecclesiae potius tegere quam de-
tegere. Justam' tamen suam improbationem reticere haud va-
let, idiomatis Fennici omnino imperitum, consilio quidem
virorum quibus populi lingua erat invisa, electum luisse pri-
marium ejusdem praeceptorem atque verbi divini nuncium,
solidae quamvis doctrinae laudibus admodum insignem com-
memorans. — Conquestus deinde de morte Regis Gustavi,
quem patrem regni haud immerito appellat, &c commemorata
electione sua in Episopum Aboensem <k M. Canuti Joannis
in Episcopum Wiburgensem, sinem operi imponit. In animo
quidem Junsteno suisse, paullo copiosiorem .suae aetatis hi-
storiam Fennieam posteris relinquere, e verbis in vita Agri-
colae occurrentibus colligas, ubi de bello tunc temporis ge-
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sto ia posterum breviter- commemorare promittit; cui con-
silio tamen r aequo ac (humanis inultis aliis, lutorum iniquitas
obstitissp vitietur. Breve hocce nobis relictam Chroni-
co», non nisi XXXYI1 plagulas, in 4:a quam ajuiil lorma,
typis exaratum continet, nihilominus respectu habito penuriae
monumentorum historicorum, auctori summam posterorum
promeruit gratiam, primariumque semper manebit antiquita-
tis nostrae monumentum; unde etiam codicibus manu scri-
ptis diu circumlatum, pluribus jamjaui rerum nostrarum scri-
ptoribus multo suerat usui, cum tandem typis istud divul-
gandum suscepit Nob. Nettelbladt, 1’roiessor t. t. Gryphis-
valdeusis, iu libro schwedische Bibliuthec, Erst. stacte,^ ap-
pellato, ubi a pag. 62 ad p.. 91, subpositis notis brevissei-
mis historicis, occurrit impressum, continuata:-insimul ab c-
ditore Episcoporum serie ad dieiu usque, quo iu lucem
prodiit opus. Praeterquam autem, quod nou optimae nolae co-
dice usus erat Nettelbladt, variis quoque mendis typographi-
cis soedata est editio haecce, quare Cei. Porthan operis de-
uuo divulgandi cepit consilium, &c particulatim Dissertatio-
nibus Academicis in lucem id emisit. Huic editioni quaedam
etiam irrepserunt vitia typographica, sed accurato catalogo
sub sinem sunt emendata. Annotationibus praeterea tam co-
piosis instruxit Chronicon hocce Porthan, ut in horreum jam-
jam historiae nostrae creverit. Prodiit sensim opus A boae ab
anno 1784 ad annum usque 1800 iu E\ I particulas divisum,
4‘a quam volunt forma, ejus tamen ulterior i'eceusio non ad
praesentes pertinet pagellas. Caetera a Juusteno elaborata ope-
ra recenset Cei. Porthan in Biographia illius supra laudata
1. c. p. 763, 64; quorum tamen, praeter typis mandata, du-
bito au ullum hodie exstet, cum codices mauuscripti, dili-
gentiae & eruditionis auctoris nostri documenta: Explicatio
"scilicet Evangeliorum Domiuicalium, praecipuarumque leria-
”rum totius anni’’ X "oratio s\nodalis A:o 1670 habita iu
Bibliotheca nostra Academica, ad insaustum is tum diem con—-
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servati, quo per secula collecta quae erant ur.a cum patrum
memoria interire vidimus, igrise quoque consumti stulti Libros
nostri sermone Fennico, usui Ecclesia; typis editos, exhibet
(juoque Pnccl. Magr. 'Keckman 1. c. p. 2; praeter quos Rev.
Rhyzelius (EpisCOposcopia T. IT, p. i5i sq.) Epistolam laudat
latine scriptam &: affluo i564 Pastoribus Feimiae borealis mis-
sam. Narrationem nostri de legatione sua Rustica, quam
Aro 1770, tribus Dissertationibus Academicis ediderat Por-
tbau, 'deluto excudeiidani curavit Prosessor Ddrpatonsis, Con-
siliarius status Actualis & Eqrtcs Cei. Ph. G. Ewers, in to-
mo decimo operis; sammlung Russischer GescMclrte inscri-
pti. — ; Commemorare simul liceat Dissertationem continentem:
"Positiones historico-politicas, c Chronico Episcoporum Mse.
"Pauli Justen excerptas,” a Cei. scariu A:o 1726 conscri-
ptam, in libro scirvvcd. Riblioth. Erst. stuck p. 92 —95 ite-
rum edidisse Nob. Nettelbladt, &r Cei. Bilmark Dissertatione
Academica in duas partes divisa "Hypomnemata in Chroni-
"con Episcoporum Aboensium a Paulo Justen consignatum"
Abooe 1771, 1772, pp. 02 in lucem emisisse.
sequitur sigskidxjs Aronus Forsxus, rei Hersing-
FOR.sirs , nomine ex urbe sua natali Helsingsorsia desumto,
qui celebratissimis sua; aetatis Astronomis & Matheseos peritis
annumeratus A:o 1600 a Rege Carolo IX Lapponiam missus,
una cum comite sibi adjuncto Hieronymo Birckholter, situra
Geographicum septentrionalis istius plagae determinavit, pri-
niusque terram continentem haud ultra gradum ysitium por-
j-igi demonstravit; A:o 1G00 Physices & Astronomiae Proses-
sor Upsaliae creatus, deinde A:o 1608 Astronomus Regius &
tandem, perpessis variis satis iniquis ac insaustis, A:o i6i3
Pastor paroeciae in Quercuum peninsula (Ekenss) est constitu-
tus; cpio munere sungens, A:o demum 1687 curarum & an-
norum multitudine aggravatus, vitam cum morte commuta-
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vit 6) Etsi plurima studia operibus mathematicis & astro-
nomicus, haud raro ctiam somniis astrologicis, lutura di-
scendi cupidus, devoveret, Chrouicon tamen i'cimicum etiam
conscripsisse perhibetur a Messenio, qui eundem rerum
sscandianarum scriptoribus a se consultis annumerat 7). Chro-
uicon hocce una cum aliis documentis historicis manu scri-
ptis Messenio ereptum, aliquamdiu cum iisdem couservaba-
tui, quorsum autem tandem venerit, hucusque ignotum est;unde verisimissimum videtur totum opus jamjajtn interiisse.
Quale praiterca fuerit, quam amplum, quaque lingua con-
scriptum, plane nos latet, nisi forte e titulo, a Messenio in-
dicato, svecano colligas, librum svetice suisse conscri-
ptum 8). Meus quidem credula, vana religione capta, acu-
tiori ingenii acumine minime subactu, in caeleris 1'orsii scri-
ptis sese prodens, ansam praebet colligendi, non eximii luis-
se pretii Chrouicon hocce, attamen doctrina viri sno tempo-
re insolita multisariorum ab eo, rei nostra: antiquae illustran-
da) gratia, congestorum documentorum jacturam, etsi a Mes-
senio operibus suis historicis sint inserta, maxime dolere nos
jubet, considerantes, quantum hicce ad arbitrium sontes suos
explicaverit. Contendit praeterea Wexionius, sigfridum Aro-
imm l orsium aliud quoque opus, antiquitati nostrae explican-
dae destinatum, Mythologiam scilicet Fenuicam, & quidem
metrice descriptam, composuisse 9), in quo tamen asserto
6) Vitam nostri copiosius exposuit s. Lonbom in libro: Lesver-
nes-Beskrisning tisver Pros. och Kyrkoherden s. A. Forsius,
stockh. 1772 8:0, quem igitur satorum viri plenius cogno-
scendorum cupidus adeat Lector.
7) scondia Illustrata, T. XIII, p. g6. Lonbom I. c. p. 39.
8) Lonbom 1. c.
9) Wexionii Epitome descriptionis sveciae, Gothiae, Fenningiae
et subjectarum Provinciarum. Aboae 1650. L. X, cap. n.
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errorem irrepsisse maxime nohis credibile videtur. Conve-
niunt namque panca ((viae inde prosert Wexionius, brevita-
tis1 studio singula enumerare omittens, ita omnino cum car-
mine Agricolae jamjam dijudicato, ut non modo ordine deo-
rum recitato, verum etiam ipsis verbis idem haud raro re-
serant, sic e. c. habent:
Agricola:
Rongoteus mista annoi,
Follonpckko ohrau kasAvon soi,
Wirankannos kauran kaitsi;
& porro’:
Egres pawut, herneet, nauriit
loi,







Egres olera, pisa, rapas, li-
num canuabimque protege-
re creditus est;
ut caetera haud minus similia praetereamus* unde manisestum
nosiis videtur, a Ai exionio luisse consultum Agricolas carmen,
quod inde IVuse Forno tribuit, quia, nulla operis Agricolae
talis prascuute notitia, in scriptis Forsii collectaneis erat re-
pertum. Opera omnia nostri exhibet L6nbom in liLro lau-
dato; de calendariis vero ejusdem speciatim, variisque in
iisdem, o cometis aliisque phaenomenis ccelestilms haustis,
obvenientibus divinationibus, sic dictis Prognosticis, consula-
tur: Fdirteckning pa svenska calendarier s6r hvarje ar ifran
1600 till och sileti 1770, samt pa eu dei as de deruti besln-
telige atskillige underrsttelser, as J. Bj6rnstjerna. Ups.
1771. 8:0.
snccesl.it ordine proximus Johannes Messenius, vir
summa doctrina ornatus, & ob eximiam, qua in litteras in-
cubuit, diligentiam laude dignissimus, eoque magis propter
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satum multorum annorum serie perpessum,'gravissimum, mi-
serandus, qui primum Juris &c Folitices Prosessor Upsalien-
sis, tum Dicasterii supremi stockholmiensis Assessor, de-
nique autem conjunctionis perniciosae cum regni hostibus,
praesertim Polonis, argutus crimine, nsmikpie in doctrinam
Catholicam savoris suspectus, forte etiam oh alias eimssas
proceribus invisus, A;o 16x6 Cajaneburgum est missus, ubi
ad annum usque i636 dura detinebatur captivitate, (pio tem-
pore tandem liberatus UJo;e Aro 1637, aetatis quinquagesimo
sexto, e vita decessit 1). Praeter qute in resius sveticis ex-
ponendis quasi iu transitu de Feunia enarrat Messenius, duoreliquit opera satis patriae nostrae illustrandis speciatim de-
stinata, In opere nimirum rebus scandianis & praesertim
svecanis exponendis dicato, scandia Illustrata inscripto
& in viginti libros, vel sic dictos tomos diviso 2), quorum
tamen XIV tantum, nimirum a Tbmo I ad XIII, & Tom.
XV typis sunt excusi, peculiaris occurrit pars, TonubV sci-
licet decimus, Fenniae & vicinarum quarnndam terrarum com-
plectens historiam, sequenti speciali ornata titulo: ”C|xronp-
”logia de rehtis Yenedarum Bprsealium, atl. scondiam jure
”pertinentium, scilicet Fumorum, LiVouum A Curhmdornm,
”ab ipso serine orhis diluvio ad an. Chr. 1628 gestis” IIol-
miae 1703, pp. 44- Fol. Rubrum hoc jam demonstrat quam
parum critico ingenio praeditus fuerit anclor, qui perverso
suae aetatis, quantum fieri potuit ex antiquissimis inde tem-
poribus cujuscumque gentis originem deducendi studio com-
i) De satis nostri breviter agit Nob. Adlersparre in opere ”Hi*
storiska samlingar” inscripto, documenta ad litem Arnoldi
Messenii, qui nostri erat silius, pertinentia, divulgans, in quibus
odium, quo in omnes slagrabant Messenios optimates, in iis-
que vir ob alia sua merita intmortali memoria celebratus, Ax,
Vxenstjerna, maniseste sese prodit.
a) Csr, Warmholz Bibi, T. V, p. 5y sq.
